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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, dan kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. (Evelyn Underhill) 
“Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah kesulitan dialami. Maka jangan 
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Kata – kata kunci: Make a Match, Hasil Belajar, IPA 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
IPA siswa kelas V SD 5 Dersalam Kudus, aktivitas yang dilakukan siswa kurang 
bermanfaat karena aktivitas tersebut tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, 
dan cara mengajar guru yang masih menekan siswa untuk menghafal materi tanpa 
ada pengalaman langsung dari siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah aktivitas siswa yang terdiri dari aspek afektif dan 
psikomotorik, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan hasil belajar 
kognitif IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 
di kelas V SD 5 Dersalam?. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas siswa yang terdiri dari aspek afektif dan psikomotorik, keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, dan hasil belajar kognitif IPA dengan 
diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe make a match di kelas V SD 5 
Dersalam. 
Make a match dalam penelitian ini adalah salah satu jenis model 
pembelajaran kooperatif dengan cara menemukan pasangan kartu agar siswa dapat 
belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 
Siswa dapat melakukan diskusi atau percobaan sederhana untuk menemukan 
pasangan kartu yang tepat. Selain itu, hasil pasangan kartu tersebut ditempelkan 
pada kertas manila besar sebagai hasil karya siswa yang dipasang di dinding 
kelas. Materi dalam penelitian ini adalah gaya yang meliputi gaya gravitasi, gaya 
gesek, dan gaya magnet. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas 
V SD 5 Dersalam dengan subjek penelitian adalah peneliti yang bertindak sebagai 
guru dan 15 siswa kelas V. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a match, sedangkan variabel 
terikatnya adalah hasil belajar IPA materi gaya kelas V SD 5 Dersalam. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase 
ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus 33,3% (kurang baik), siklus I 60% 
(baik), dan siklus II 86,7% (sangat baik). Aktivitas siswa yang terdiri dari aspek 
afektif dan psikomotorik mengalami peningkatan dari 55,2% (sedang) pada siklus 





mengelola pembelajaran juga mengalami peningkatan dari 66% (tinggi) pada 
siklus I menjadi 80,5% (sangat tinggi) pada siklus II. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi gaya 
kelas V SD Dersalam. Saran dalam penelitian ini antara lain, siswa hendaknya 
selalu memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, guru harus lebih 
membimbing siswa dalam diskusi dan melakukan percobaan untuk menemukan 
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The background cases of this research were low level learning 
achievement science the 5th grade students of SD 5 Dersalam, the students do 
useless activity, because their activity have not relation with learning, and the 
teacher was still teaching students to pressed memorize material without any 
direct experience of students. The formulation problem of this research was how 
the activity students consist of affective and psychomotor aspects, teacher’s skills 
to manage the learning, and cognitive learning achievement science with the 
implementation of cooperative learning model type make a match in 5th grade 
students of SD 5 Dersalam?. The purposes of this research were describe to 
increase the activity of students consist of affective and psychomotor aspects, 
teacher’s skills to manage the learning, and cognitive learning achievement 
science with the implementation of cooperative learning model type make a match 
in 5th grade students of SD 5 Dersalam. 
Make a match in this research was one type of cooperative learning model 
by find pair of cards for students to learn about a concept or topic in a fun 
situation. Students can do discussion or simple experiment for find the right pair 
of cards. In addition, the result pairs of the card were attached to a large manila 
paper as student work posted on the classroom wall. The materials in this research 
were force that includes force of gravity, friction, and magnetic force.  
This type of research was a classroom action research conduted in 5th 
grade students of SD 5 Dersalam. The subjects of this research were the 
researcher who acted as a teacher and fifteen students in 5th grade students. This 
research consists of four stages, planning, action, observation, and reflection. The 
research does for two cycles, every cycle consist of two meetings. The 
independent variable of this research was cooperative learning model type make a 
match, while the dependent variable was learning achievement science in force 
material in 5th grade students of SD 5 Dersalam. Data collection techniques were 
use test, observation, interview, and documentation.  
The result of the research shows that there were increase in the percentage 
of mastery learning of pracycle was 33,3% (not good), the first cycle 60% (good), 
and the second cycle 86,7% (very good). Activity students consist of affective and 
psychomotor aspects increased from 55,2% (moderate) on the first cycle to 80,3% 
(very high) on the second cycle. Teacher’s skills in managing learning also 






The conclusion of this research was the implementation of cooperative 
learning model type make a match can improve learning achievement science in 
force material the 5th grade of SD 5 Dersalam. Suggestions of this research were 
the students should always pay attention to the explanation given the teacher, the 
teacher should be guiding students in discussions and conducted experiments to 
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